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tE DEVETOPFSISN'I 
.]g 14- rg$14"r1 oII P RoFES S rotn{Er tEuus lBs rupussnrns nn i,e@86--
!a Eaute Autoritd vient d.e publier -1-a lorCchure Uinfornettons
sur Ie d6veloppenent d.e Ia fornetlon professl onnello dens Lea
induetriee de-ia Conmunaut6 en 1960'r. 1
cette brochure - de 84 peges - est 1a quatrl-bme qui pareft
d.a.ns Ia s6rlo d.eg publicatiois d.ont te but est de tenir rigullb-
renent & Jour les ionograpbies pr6c6denment publ.i6es sur llorga-
nigatlon 6t tes n6thod.Js ie 1a iormation profeosionnefle ttanc La
eid6r"Urgie, 1es houtlLdres.et les Bines de fe: cl'e Ia Conmuflautd'
ElIe contlent done ayant tou'E des inforrnations sur 1t6rtoLu-
tlon'd.e Ia formation d.u persosnel occupd oans ces j-ndustriee en
1)60, Mats e)-Ie pr6sente aussi un apergu sur lrac'Livit6 d,e Ia
Haute Autorit6 ai coulo de la ndnao ann6e, ainsi qr:.ru-n examen de
lr6volution d.u nonrbre des appren'bis de 1954 & 1950 etr en &nnexo,
un expos6 sur Ie d,6veloppement de la forna,tion trlrcfecslonnOLlo
dans ia sld,6rurgle b:ltantlque en 195c,
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